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SUPLEMENTO 
M» MDiLIfiífí '©FISMjL B l !LI©H 
del Sábado 24 de Junio de 1843. 
Intendencia de la provincia de León. 
GLBRO S E € I J 1 J A R . _ _ _ _ 
Por la Contaduría de venta de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas--sgue^á continuación se es-
presan. 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. CENTENO. Importe ,ie Id. de la ca- Tipo para 
Clase ile.fincas cabida y procedencia. Rs. vn. f.1 z.s c.s f.4 z'* c* la tasación pitalizacion. él remate. 
• g-ii. ' — "• 1 1 '•" ' • 
Santiago MiUas.--Fábrica. , 
343 tierras centenales de 116 fanegas II ce-
lemines y 3 cuartillos, una huerta de 6 ce-
lemines, 3 prados de 13 carros yerba, y 
una panera 703 » » » » J> J» II.JOO Í8 .O90 18.O90 
"F'abricas de los pueblos de Villar del Monte. 
U n quiñón de 56 tierras trigales, centenales 
y linares de 16 fanegas g celemines y 2 
. „cU3Y:tilU>£ .en .sambradura, 9 p.radas de a . 
"y ínédio carros y 5 montones yerba. . . n g 30 » » „ „ „ »> 2.056 .Z-477 ® 3-477 9 
Otro quiñón de 49 tierras id. id. , y 14 pra-
dos de un carro y 11 montones yerba.. . 258 » » » » » » 4,S73 7,742 7'74'2 ^5 
NOTA. LOS ¿QS quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos'Bn 374 y debiendo de rematarse se-
fára^ámente se lia hecho el prorateo que va demostrado. 
Manzaneda. 
U n quinop de tierras trigales centenales y l i -
nares de i<2 fanegas 6 celemines en sem-
bradura, y 8 prados de 2 carros y 4 mon-
tones yerba 28 27 » ,> » „ „ 1.644 f^ftS G 1.644 
Otro id. de 32 tierras trigales linares y cen-
tenales de 12 Fanegas 9 celemines en sem-
bradura, y 7 prados de medio carro y 4 
y medio montones y un fege yerba. . . . 63 1^  » » » » J> JJ 3'6r3 1'90321 3 613 
Otro quiñón de 27 tierras id. id. de 14 fa-
negas 10 celemines 2 cuartillos en sembra-
dura, y 5 praáos de 6 y medio montones 
yerba 48 9 » » » n » » 2.745 1.446 10 2.^ 45 
Otro id. de 15 tierras id. id. de 3 fanegas 
g celemines en sembradura, térmiht) de las 
anteriores con el título de Simón Rodr í -
guez 13 lo » » !j » J» j> 765 403 4 765 
ftENTA ANUAL. 
, t . . , Trigo' CENTENO. Importe ,le Id. de U ca- Tipo n.ra 
Clase de finca*, y c^da. l í j , vn, f.5 ^ c» f.» ^ 1. UMc¡oa. . j i u l i a d o . . Jl 
Otro id . de 47 tierras id. id. de 16 fanegas 
9 celemines y a cuartillos, y 4! prsdos de 
uno y medio carros y 3 montones de yerba. 90 » »> » » » » g^S1^ 2,7S9 S,237 
Otro quiñón de 8 tierras trigales de una fa-
nega 10 celemines a cuartillo^, y 4 pra-
dos de 2 carros a montones yerba; . . 14 * » »> » »> » »> 800 ¿21 17 8Q0 
N o t A . Í.OÍ seis quiñones que anteceden se hallan arHndádos reunidos en 260 rs, y debiendo subastarse eón 
separación se ha hecho la demostración que va indicada, 
PvZOSi 
U n quiñón de t6 tierras linares de 2 fane-
negas 6 celemines en sembradura, y 6 pra-
dos de tino y biédib carros y 3 mon-
tones yerban »- . •»•» * * » 1 . * i 323* »> » » »> »» »> 628 ¡988 36 0883» 
Otro id. de 9 tierras linares de una fanega 
9 celemines, y 7 prados de 6 y medio car-
ros y un montón de yerba 128 a6 » 4» »> » »> » 2.445 Ü.Sgo 2.850 
Otro quiñón de 18 tierras centenales y lina-
res de 6 fanegas 3 celemines y un cuar t í -
Jío, y un prado de medio carro de yerba, 
término de id. , titulado el Aniversario de 
Miguel González 35 l í » » » » » »* 676 ¿¿064 1 & 1.06416 
Otro id. de 44 tierras id. de 12 fanegas y 
10 celemines en sembradura, y 9 prados 
de 4 y medio carros y 3 montones yerba 
con el título de los vienes que dejó Juan 
Fernandez á Ntra. Sra. del Rosario.. . . I I I n »> » h ti 2.ÍÍ3 31327 tó 3.32,7 10 
Otro quiñón de 41 tiertas id . id. de 7 fane-
gas un celemín 2 cuartillos, y 2 prados de 
3 y tnedio carros y un montoó yerba con 
el ritulo de los Mártires de S. Cosme y 5. 
Damián > . 6i fl » » » J> Ü » i . t8¿ 1,852 s8 1.862 *S 
Otro quiñón de 16 tierras linares y centena-
les de 5 fanegas 3 celemines y un cuarti-
Ji°* y 5 prados de 3 y medio carros y 
un montón de yerba con el de aniversarios 
de Domingo Alonso 9S «9 »» »> »» »> » i.Sát ¿¿867 16 3.867 
Otro quiñón de 9 tierras id. id . de g fane-
gas y un celemin en sembradura, y 7 pra-
dos de 3 y liiedio carros y un montón de 
yerba con el título de las ánimas 34 ^ " " " " " ógO Í.O23 16 I.Ó23 t8 
Otro quiñón de tierras id. id. de 5 fane-
gas y 5 celemines en sembradura, y 7 pra-
dos de 2 y nvsdio carros y un montón de 
yerba de los bienes que dejó Bernardo 
Martínez. . 91 gi » » j> a ,> ,« i'73? 2'73S ^ 2"735 * 
Otro quiñón de una tierra centenal de 3 ce-
lemines en sertibradura, y un prado de me-
dio carro de yerba g ra „ „ „ „ ,> ,> | 0 0 157'* '57 16 
Otro quiñón de 7 tierras centenales y lina-
res de 8 celemines en sembradura, y una 
panera con el tituló de Ramos 44 6 „ „ „ „ „ ri 840 I.322 34 1.322 24 
NOTA. LOS I O quiñones que anteceden se hallan arrendados en 640 rs. y debiendo de subastarse separadamente 
según el dictamen de los peritos se ha hecho la clasificación demostrada. 
RENTA ANl'Aí.. 
Clase de fiucas, y cabida. 
Tiíir.o. 
BJ. vn. {.». t>. e' 
CENTENO. 
Cabildo de León.—Fábrica. 
Una casa á la calle de Serranos nnm. 13, su 
figura es un colnpuest'o de 3 trapecios cón 
2.262 pies y lleva en arriendo D . Pedro 
jarcia, . . . . 
Una lonja á la calle de San Pelayo sin nnm. 
su figura es un pólígano de 7.255 pies. . 
Otra casa á la misma callé qué la anterior de 
Serranos núro. 11 y habita doña María 
Laguniüa . ; . i "; "; ; ; • ;'• ; ; • . 
U n solar á la calle dé la Canóniga hUeVa 
núm, 13 de 9.727 y medio p i e s . . . . . 
Idem Mesa Capitulan 
Un prado término cíe esta ciudad titulado deí 
Apio y llevava en renta D . Manuel M u -
fiiz. . . . . . . . . . . . . . . . 
Colegiata de San Isidros-Misa de Alva: 
800 
32<i 
15° 
Una casa á lá calle de Serranos núm. i " qué 
habita Jacinto Carro de 248 pies de su-
perficie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Otra casa á la calle de Catalinas sin núm. y 
habita Paula León de Vega con 2.967 pies 
de superficie; . . . . . . . . . . . . . . 520 
Colegiata de San isidro. 
Una casa mesón á la calle de Salvador del 
Nido núro. 5 <jue habita D . Juan Fierro.. Q¡.2oS 
Una casa á la calle de Mata siete de 40 pies 
de fachada que habita Marcelo Escudero.. 540» 
Un Quiñón de 7 tierras trigales y centena-
les al arrabal de Renueva y lleva eni ar-
riendo Hilario Alvarez. . . . . . . . . . 170 
4 tierras centenales tituladas la heredad de 
San Froilan término de esta ciudad. . . . ?) 
Ídem Mesa Capitular; 
Un barrial término de esta ciudad á Santa 
Engracia de una fanega de trigo.. . . . . " 
Colegiata de San Isidro.--Quintanade Raneros. 
Un quiñón de 20 tierras trigales y centena-
les de 30 fanegas 10 celemines y 2 cuar-
tillos y 7 prados de 9 fanegas 11 cele-
mines 2 cuartillos. . . . . . . . . . . . . 360 
» » »> 
»> » »> 
» » 
» »> » 
» »> /> 
» » »> 
n »> »> »> t> 
ímportr de Id. de la r». Tipo para 
la tasación, pitalizacion. el lematr 
12.834 18.000 18.000 
7.180 7.200 7.200 
»> 5.972 
4-36o 4-SOó 4.5 
»> »> » 
11 » 
» 7> }} 
» » » 
» « » » » 960 780 
*'S84 S.400 5.400 
6.63Í ii.700 11.700 
77.830 49.500 77.830 
9.878 12.150 12.150 
5.400 7.860 7.860 
1.760 6.000 6.006 
960 
»> » 9.560 10.80a 10.S00 
KENTA ANUAL. 
Tinco. CENTEKO. fniporte de Id. de la ca- Tit— para 
Clase Je f.ncas, y cabida. Bs, vn. f.s s.5 c.s f.» z.s c.s la tasación, pitalizaciou. «I remata. 
Otro quiñón de 5 tierras trigales y centena-
les de 4 fanegas 4 celemines . . . . . . . 40 » « „ » ,, ,, x.120 1.200 I.20O 
Otro quiñón de una tierra trigal de una fa- : 
nega 4 celemines , . . . . „ 1 4 „ » » 450 975 975 
Idem Mesa cfipitular. ", 
U n precio titulado de lo^ s sasires lérn\(no . ..... 
esta ciudad 600 » » » -.»> .. »» ,»». 1,7,700 I^goo 17.700. > 
i t f se anuncia al público para, que llegando á conocimiento de los que tienen pedida Ja venta ptanifies-
ten por escrito á esta Intendencia si se conforman con el valor que $e-&aricav$#r£ 49 tu ui^ ta .v^ñ/flar dia de re-
mate. León 21 de Junto. 4? í843..=:C<, l- .I. Jí>sé Cereceda, . .'. 
León: Imprenta de Pedro Miñón.-
